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“ Be on your guard; 
stand firm in the faith; 
be men of courage; 
be strong. 
Do everything in love.” 
























FOR MY LORD, JESUS CHRIST, 
MY FAMILY, MOM, ICA, UNCLE KOTOT-AUNT 
RIEN FAMILY. 
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Strategi Pengembangan Program Dalam Film Televisi “Bioskop Indonesia”  
Di PT. Televisi Transformasi Indonesia (Deskripsi Kualitatif Mengenai Strategi 
Pengembangan Program di PT. Televisi Transformasi Indonesia Pada Program Film 
Televisi Bioskop Indonesia) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi pengembangan 
program yang dilakukan dalam FTV Bioskop Indonesia oleh PT. Televisi 
Transformasi Indonesia. Program Bioskop Indonesia merupakan satu-satunya 
program FTV yang dilakukan oleh in-house production Trans TV dan mempunyai 
rating dan share yang baik. Maka pada skripsi ini ingin dibahas bagaimana strategi 
komunikasi dan proses produksi yang dilakukan dalam FTV Bioskop Indonesia 
selama bulan Agustus 2009-September 2009. Selama bulan itu penulis ingin 
membahas strategi komunikasi yang terjadi dalam pengembangan program yang 
berkaitan dengan proses produksi program tersebut secara langsung. Rencana dan 
proses produksi dari Bioskop Indonesia untuk terus bertahan dengan konsep dan 
proses produksi yang berbeda dengan Production House serta munculnya kompetitor 
program lain dalam jam penayangannya, merupakan bagian dari strategi dan 
pengembangan program yang akan dilakukan oleh PT. Televisi Transformasi 
Indonesia. 
Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, strategi pengembangan 
yang dilakukan oleh FTV Bioskop Indonesia dilakukan dalam setiap proses produksi. 
Setiap aspek produksi dari pra, proses syuting dan paska produksi pengembangan 
strategi dilakukan dengan tetap mengacu kepada konsep dari utama setiap cerita yang 
di sajikan. Setiap orang yang ada di dalam proses produksi memegang peranan 
penting dalam menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan 
strategi pengembangan tersebut. Munculnya rating dan share merupakan sebuah nilai 
ukur keberhasilan program dalam sebuah TV, termasuk FTV Bioskop Indonesia.  
Akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu 
PT. Televisi Transformasi Indonesia dalam mengetahui dan melakukan evaluasi 
dalam strategi pengembangan program yang dilakukan dalam program Bioskop 
Indonesia. Penulis juga berharap hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi 
kepada peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. 
 
 
 
